




































































































































































帰属の《エウリュディケの死》（それぞれ P.1860, 1863, 1630）など10点（A.29-38）、３室はルー
ベンス〔現在ヨルダーンス〕の《巨人たちの征服〔墜落〕》（P.1539）、ルーベンス派の《アラク
ネとパラス》〔所在不明〕、ルーベンスの《アルゴスの首を切るメルクリウス》（P.1673）、クエリ



































































ロ内隠修庵のための《修院長聖アントニウスと隠修士聖パウルス》（以上 P.1178～1180, 1172, 



























































rias de las pinturas）を私は拝受しました。素描において我々が言うべきことは、日々なされて
おります、、、」（Rooses-Ruelens, VI, p.172, Alpers, p.35, n.43）。
一方、そこにベラスケスは介在しなかったのであろうか。当時、ベラスケスは宮廷警吏
（alguacil de la Casa y Corte）の職から1636年７月の王室衣装係代（ayuda de guardarropa, VV., 
II, n.65）への階梯にあったものの、第１次イタリア旅行前後からブエン・レティーロの装飾事業





































































































































































































































































（Inventario 1700, Alpers, Días Padrón など）、狩猟塔の神話画約60点中、相当数がマーソの手
で模写される一方、アルカーサル一階のメインルーム、「皇太子の間」（la pieza principal del 








長廊下（Galería del Mediodía）の工事にも関与した前後（1640年代前半）のことであろう（V. V., 








































Inventario1700: Inventarios Reales. Testamentaría del Rey Carlos II, 1701-1703, preparada por Gloria Fernán-
dez Bayton, ２ tomos, Museo del Prado, Madrid, 1975, 1981.
Bottineau: Yves Bottineau, L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686: aspects de la Cour d’Espagne au XVIIe 
siècle, Bulletin Hispanique, LVIII, 1956, pp.421-452, LX, 1958, pp.30-61, 145-179, 289-326, 450-483.
P.: Museo del Prado. Catálogo de las Pinturas, Madrid, 1985.
Mateos: Juan Mateos, Origen y dignidad de la caza, Madrid, 1634（edición facsímil, 2005）
Rodríguez Villa :Antonio Rodríguez Villa, La corte y la monarquía de España en los años de 1636 y 37, Madrid, 
1886.
Moreno Villa : José Moreno Villa, Locos, enanos, negros y niños palaciegos. Gentes de Placer que tuvieron los 
Austrias en la Corte Española desde 1563 a 1700, México, 1939.
Justi: Karl Justi, Velazquez und sein Jahrhundert, Bonn, 1888（本論ではVelázquez y su siglo, Madrid, 1953.を使用）
Varia Velazqueña: Varia Velazqueña. Homenaje a Velázquez en el III centenario de su muerte, 1660-1960, ２ 
tomos, Madrid, 1960.
López-Rey: José López-Rey, Velázquez. A Catalogue Raisonné of His Oeuvre, with an Introductory Study, London, 
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1963.
Alpers: Svetlana Alpers, The Decoration of the Torre de la Parada, Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Part 
IX, London, 1971.
Días Padrón: Matías Días Padrón, El siglo de Rubens en el Museo del Prado. Catálogo razonado de pintura fla-
menca del siglo XVII, ３ tomos, Barcelona, 1995.
Brown: Jonathan Brown, Velázquez. Painter and Courtier, London, 1986.
Orso: Steven N. Orso, Philip IV and the Decoration of the Alcázar de Madrid, Princeton, 1986.
註
（１）　狩猟塔は建設当初の16世紀中葉、正式にはLa Torre de la Parada del Rey（王の狩猟休憩塔、paradaは休止、








（３）　フェリペ２世、そしてフェリペ４世へと継承されるトーレ建造の沿革は以下を参照。J. J. Martín Gonzáles, 
El Palacio de “El Pardo” en el siglo XVI, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Uni-
versidad de Valladolid, t. XXXVI(1970), pp.24-27; M. Morán Turina, y F. Checa Cremades, Las casas del rey: 
Casas de campo, cazadores y jardines. Siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, pp.139-141, 156-159; V. Tovar Mar-
tín, Juan Gómez de Mora, arquitecto y tazador del Rey y maestro mayor de obras de la Villa de Madrid, en 
Juan Gómez de Mora(1586-1648) (Expo.cat.), Madrid, 1986, pp.57-60; A. Martínez Martínez, Un edificio singu-
lar en el monte del Pardo: la Torre de la Parada, Archivo Español de Arte, 258, LXV(1992), pp.199-212.; V. 
Tovar Martín, El Real Sitio de El Pardo, Madrid, 1995, pp.342-348.
（４）　この狩猟塔の財産目録は、他の王宮関連の美術品登記と同様、実際には1701年から1703年にかけて実施さ
れたが、カルロス２世の死の年である1700年として記載するのが通例となっており、本稿でもそれに従った。
 　Inventario1700は、現在はArchivo del Real Palacio de Madrid に保管され、６冊のマニュスクリプトから










Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y deferencias, 
Madrid, 1633(ed. F. Calvo Serraller, Madrid, 1979), fols.108-110(pp.326-333).
（６）　作品配置の復元に関しての問題点は、各階の部屋の存在が研究者の間で異同があることである。1700年の
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財産目録自体は、１階玄関間と階段（Entrada y escalera del palazio, sic. 以下同様）の後、Pieza primera（第
１室）から Pieza octaua（第８室）まで続き、Orattorio del quartto de Su Magestad（陛下の礼拝室）、Pieza 
del Cubiertto（国王の私室食堂）、〔今度は階下に降りて〕Quarto Vajo. Pieza primera（１階の部屋、第１室）、
Pieza Segunda（第２室）から Pieza quarta（第４室）まであり、Orattorio del quartto del Rey（王の礼拝室）、
Orattorio Comun del quartto Uajo（１階の部屋の共同礼拝室）、で終えている。具体性がない曖昧な記述だが、
屋上の５階まである狩猟塔のうち、美術品装飾は増・改築された１、２階のみに集中していたと考えられる。
これを1747年の財産目録（フェルナンド６世即位）にみる狩猟塔の記述と比較してもそれほど共通性はなく、






 Jonathan Brown and J. H. Elliott, A Palace for a King. The Buen Retiro and the Court of Philip IV, New 
Haven ＆ London, 1980; El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro (edición de A. Ubeda de los 
Cobos), Madrid, 2005 (Expo. cat.). レティーロの絵画装飾がほぼ終わったのは1641年の末であり、装飾事業の
着手から約８年間を要し、約800点を収集した（Brown, Elliott, op.cit.,p.138）。
（８）　本稿執筆の目的の一つは、筆者への以下のようなブラウン教授の私的なコメントにある。
 “,,,La idea de investigar sobre la instalación de la Torre de la Parada me parece muy atinada, como también 
la posibilidad(casi probabilidad) de que Velázquez haya intervenido. De lo que sepa, nadie ha postulado esta 
hipotesis, pero una vez dicha, parece bien evidente. Velázquez juega este papel en el Salón de Reinos, tiene 
mucho sentido que lo haría también en la Torre. Como dice, el arreglo de las copias en El Alcázar apoya la 
tesis.”（2005年９月23日付のメールより転載）





（V.V., n.73,74; Brown, p.144; S. Salort Pons, Velázquez en Italia, Madrid, 2002, cap.IV, pp.190-221, 352, 390-393, 
a26,29-31）。
（10）　比較的近年のベラスケス展図録では、「1638（―40）年頃」とされている。Velázquez (ed. Dawson W. Carr), 






（13）　“Suplica a V. Magd.,,,,”(AGS, Casa Real-Obras y Bosques, legajo 309, num.179)




命じてくださいますようお願い申し上げます、、、」に応えて、国王は勅令により la Junta de Obras y Bosques
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（宮廷工事森林委員会）に対して、同人の満足がいくように支払いを命じている。この支払いには、その年代
からしても狩猟服姿の王家肖像３点が含まれていたはずである。資料原文の最後の一節 ”en la Ra muy 
grande”（訳文では下線部）について、クルサーダ以来、Reforma（改築）と解釈してきたが、ブラウンは実
際に原文にあたり、”la recibirá muy grande”（とても大きな恩恵を授かることでしょう）と訂正している。
















京都大学学術出版会、2000、pp.197-243。なお、ベラスケスの死後作成の蔵書目録に ”Obras de Genofonte”と
あり、そこには同狩猟論の古典文学も含まれていた可能性は高い（VV, II, p.399, n.547）。
（17）　すでにセルバンテスは『ドン・キホーテ』の中でも、公爵に「狩猟というものは模擬戦争のようなものだ」
（La caza es una imagen de la guerra, Don Quijote, II, cap.34）と語らせている。宮廷での狩猟の役割、象徴
論は早くはユスティが示唆（Justi, pp.365-368）して以来、Julián Gállego, Visión y símbolos en la pintura 
española del Siglo de Oro, Madrid, 1972, pp.271-272; Orso, pp.160-162.
（18）　神話画63点中、オウィディウスの『変身物語』が41点で大半を占め、それらの図像ソースには基本的には、
La Métamorphose d’Ovide figurée（1557年 Lyons 版、木版挿絵Bernard Salomon）などを使用していること
が明らかにされている（Alpers, pp.80～）。
（19）　Fernando Marías, Velázquez. Pintor y criado del rey, Hondarribia, 1999, pp.122-133; J. M. Cruz Valdovinos, 
“Menipo” y “Esopo” en la Torre de la Parada, Velázquez, Fundación Amigos del Museo del Prado, Barcelona, 
1999, pp.141-167; M. B. Mena Marqués, Velázquez en la Torre de la Parada, Velázquez y Calderón: Dos 
genios de Europa, Madrid, 2000, pp.101-155; Fernando Bouza, Pícaros modernos y filósofos antiguos en la 
corte de Felipe IV. Tres risas, dos remedos y un gesto, Fábulas de Velázquez(ed. Javier Portús), Expo.cat., 
Museo Nacional del Prado, 2007, pp.203-239.
（20）　Juan Bautista Martínez del Mazo（1611頃―1667）については不明なことが多い。師ベラスケスの娘フラン




的で凡庸であり（“siempre como apéndice de Velázques y no como entidad aislada”, J. A. ガヤ・ヌーニョの
定義）、むしろ本論で論じるところの「偉大なコピスト」であった。J. A. Gaya Nuño, Juan Bautista del Mazo, 











V. Tovar Martín（1995）, op.cit., 図１, ３, ８, ９, 10；A. Martínez Martínez, op.cit., 図２；Velázquez（2006-2007, 





るモノグラフの刊行が2014年２月末に予定されていることを知った。すなわち、Aneta Georgievska-Shine and 
Larry Silver, Rubens, Velázquez, and the King of Spain, Farnham（Ashgate Pub.）, 2014. である。参考までに同
書の内容紹介を抜粋してその訳を以下に掲げておく。
「本書はスペイン国王の狩猟施設、トーレ・デ・ラ・パラーダの絵画作品の全貌についての新たなる研究である。
神話画像と狩猟場面を題材にしたこのサイクルは1630年代の後半、ピーテル・パウル・ルーベンスをリーダーと
する一群の画家たちにより制作され、ディエゴ・ベラスケスにより補完された。
現存する作品群は、文書による装飾プログラムが欠如しているにもかかわらず、自制的かつ賢明な（prudent）
統治について、ネオストア派（Neostoic）の理想を具体化したいくつかの基本テーマの雄弁な証言なのである。ルー
ベンスが真摯でコミカルな（serio-comic）オウィディウスの物語を通して教訓的な調子を設定したとすれば、一
方のベラスケスは古代哲人の肖像や宮廷の王族や道化たちにより重要で優美な音調を添えたのであった。この研
究は初めて、この二大画家による共同の芸術上の貢献と共通の野心を深く考察したものである。
個々の作品の分析を通して、著者たちはこれら絵画上の創意をスペイン領フランドルおよびスペインでのより
幅広い知的な思潮、とりわけスペイン国王に献呈された助言文学（advice literature）や劇作品のなかに位置づける。
さらにベラスケスにとってトーレ・デ・ラ・パラーダの反響は特に晩年の傑作、《ラス・メニーナス》や《ラス・
イランデーラス》のなかにも継続していることを指摘する。
最終的に、この研究は作品群全体がもつ対話的な性格を明らかにし、ルーベンスとベラスケスは、古代の神々
の気質からプリンス（君主）の鏡としての芸術の使命に至るまで、各種主題について一連の同時代的な見解を提
示したのである。」（http://www.ashgate.com/isbn/9781409462330）
